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Resumen
El presente trabajo muestra una metodología de uso 
y aplicaciones de diversas herramientas de la Web 2.0 
integradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
constituidas como un recurso contemporáneo de apo-
yo alternativo para docentes. En ese sentido se  combi-
na y maneja varios instrumentos de la web social, con 
el propósito que los estudiantes se vinculen con los 
contenidos de las asignaturas, interactúen con sus pa-
res y también con sus maestros fuera del aula, así como 
también, en su tiempo libre con actividades curriculares 
que permitirán mejorar, pero sin dejar de lado el rigor. El 
uso de las herramientas sociales de la web tiene como 
propósito generar conocimiento propio o significativo a 
través de un aprendizaje apoyado en las Tecnologías de 
la Información y Comunicación (TIC). El enfoque utiliza-
do dentro de la metodología utilizada es mixto ya que 
se analizó una realidad educativa, así como también, se 
recopiló información de campo a través de encuestas 
aplicadas a seis docentes voluntarios y 110 estudiantes 
usuarios de la Facultad de Contabilidad y Auditoría de la 
Universidad Técnica de Ambato, ubicada en la provincia 
de Tungurahua - Ecuador.
Palabras clave: herramientas sociales, web 2.0, internet, 
innovación educativa, TIC.
Abstract
This job presents a methodology where the integra-
tion of various Web 2.0 tools in the teaching-learning 
process are used and applied, constituting as a contem-
porary means of alternative support for teachers. This 
means, combines and manages various social web tools, 
allowing students to get involved with the subject con-
tent, interacting with their peers, and with their teachers 
outside the classroom, especially in their free time in 
any rigid curricular activity. The usage of these tools in 
the social web has the purpose to elicit self-knowledge 
through a meaningful learning supported by the Infor-
mation Technology and Communication (ITC or TIC). The 
approach used in the methodology was qualitative and 
quantitative system which was analyzed in the educa-
tional system reality, as well as, a field data that was co-
llected through surveys applied to six volunteer teachers 
and 110 enrolled students in the Accounting and Audi-
ting Faculty of the Técnica de Ambato University, located 
in the province of Tungurahua – Ecuador. 
Keywords: social tools, web 2.0, internet, educational 
innovation, TIC’s
INTRODUCCIÓN
Una red social es una estructura agrupada 
de forma voluntaria que se puede representar 
en forma de uno o varios grafos en el cual los 
nodos representan individuos (a veces deno-
minados actores) y las aristas, relaciones entre 
ellos. Las relaciones pueden ser de distinto tipo, 
como intercambios financieros, amistad, rela-
ciones (hasta sexuales), o rutas aéreas. De Haro, 
J. (2010) sugiere también considerarla como 
el medio de interacción de distintas personas 
para intervenir en juegos en línea, chats o foros, 
entre otros. 
Como ya se ha afirmado en otros estudios de 
nuestra autoría, la Web 2.0 es una red colabo-
rativa, y por ende, cada vez más social. La ca-
racterística fundamental es que los usuarios se 
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convierten en colaboradores activos, publican 
información (individual o en conjunto), reali-
zan cambios e intercambio en los datos, socia-
lización, reutilización; interactúan con el sitio 
y con otros visitantes. Todo lo antes expues-
to, se hace gracias a un sinnúmero de aplica-
ciones desarrolladas, de las cuales se pueden 
obtener múltiples ventajas, entre ellas, que los 
usuarios tengan facilidad de acceso a la infor-
mación por consultas o investigaciones, facili-
dades de divulgación e interoperabilidad, con 
la única finalidad de estimular y aprovechar al 
máximo la inteligencia colectiva. 
En lo referente a innovación educativa, se 
tiene que es de una naturaleza bastante com-
pleja. Al respecto, Mayo & Lank (2000) sugieren 
que  la innovación no es sólo la aplicación de 
resultados de I+D (investigación y desarrollo - 
a alto nivel), sino que también es el resultado 
de capacidades emprendedoras, estratégicas 
de decisión, organizativas e imaginativas. En el 
presente estudio se pretende analizar el senti-
do de la innovación dentro de la educación, 
con la incorporación de las TIC (tecnologías de 
la información y comunicación), y específica-
mente con uno de sus elementos como son las 
herramientas sociales. 
En lo referente a estas tecnologías de la in-
formación y comunicación la Cumbre Mundial 
sobre la Sociedad de la Información (2003) en 
el numeral 9 menciona: 
Somos conscientes que las TIC deben con-
siderarse un medio, y no un fin en sí mis-
mas. En condiciones favorables, estas tec-
nologías pueden ser un instrumento eficaz 
para acrecentar la productividad, generar 
crecimiento económico, crear empleos y 
fomentar la ocupabilidad, así como mejorar 
la calidad de la vida de todos. Pueden, ade-
más, promover el diálogo entre las perso-
nas, las naciones y las civilizaciones. 
El aprendizaje significativo según la teoría 
constructivista está sustentado en la idea de in-
teracción con los demás y a través de la cone-
xión de conocimientos nuevos con aprendiza-
je previamente adquirido, Ballester, (2002). Se 
logra conectando la estrategia didáctica del 
profesorado con las ideas previas del alumna-
do, “construyendo” de manera sólida los con-
ceptos, interconectando los unos con los otros 
en forma de red de conocimiento. 
Con este marco conceptual base, se plan-
tearon los objetivos del presente estudio. 
El objetivo general fue indagar el uso de las 
herramientas sociales de la web para la gene-
ración de un conocimiento significativo en la 
docencia universitaria mediante el apoyo de 
las TIC; y, los objetivos específicos fueron: 
• Determinar el uso de las redes sociales 
para el establecimiento de la relación do-
cente-estudiante fuera del aula.
• Establecer las aplicaciones de la web so-
cial para su ponderación en función de 
la utilidad que se les da en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.
• Identificar las herramientas de la web 2.0 
desconocidas o subutilizadas dentro de 
la docencia para el planteamiento de fu-
turas propuestas de aplicación.
METODOLOGÍA
El estudio tiene como punto de partida el 
enfoque cuali-cuantitativo, tomando como re-
ferencia lo indicado por Pérez (1994) sobre la 
investigación educativa como aquella “moda-
lidad de investigación destinada a evaluar los 
programas educativos en condiciones de rigor 
de cara a la mejora de las personas a las que se 
aplica”(pág. 510). Las características principales 
de esta investigación son: practicidad y especi-
ficidad a realidades concretas, diversidad en los 
diseños de investigación ya que utiliza perspec-
tivas desde el ámbito cuantitativo y cualitativo 
La modalidad de la investigación en una 
primera instancia es de carácter bibliográfica-
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documental; entendiéndose como el propósi-
to de conocer, comparar, ampliar, profundizar 
y deducir diferentes enfoques, teorías, con-
ceptualizaciones y criterios de diversos auto-
res sobre una cuestión determinada, basán-
dose en documentos (fuentes secundarias). 
Posteriormente, se aplicó la modalidad de 
campo, de acuerdo a un estudio sistemático 
de los hechos en el lugar con la incorporación 
de las herramientas sociales de la Web 2.0 en 
que se producen los acontecimientos para to-
mar contacto en forma directa con la realidad, 
y obtener información de acuerdo con los ob-
jetivos del proyecto.
La técnica e instrumento aplicados, fueron la 
encuesta con un cuestionario estructurado de 
quince ítems de diferente tipo (por su naturaleza 
o contenido, por su función y por los grados de 
libertad), de las cuales ocho preguntas tuvieron 
relación directa con el estudio, a continuación se 
detallan las mismas:
1. ¿Conoce usted lo que es una red social?
2. ¿Utiliza redes sociales en el ámbito edu-
cativo?
3. ¿Cuál es la frecuencia de uso de estas re-
des como apoyo educativo?
4. ¿Qué tipo de red social utiliza frecuente-
mente?
5. ¿Conoce las aplicaciones de la web 2.0?
6. ¿Qué herramientas de la web 2.0 utiliza 
frecuentemente en educación?
7. ¿Valora la utilización de las herramientas 
de la web 2.0 en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje?
8. ¿Conoce las aplicaciones de las herra-
mientas de la web 2.0 enlistadas?
El universo participante en el estudio fue 
conformado por la comunidad universitaria 
de la Facultad de Contabilidad y Auditoría de 
la Universidad Técnica de Ambato, modalidad 
presencial. El lugar de estudio fue seleccionado 
en función del acceso que los autores tienen, 
al ser docentes investigadores de ese estable-
cimiento. El tamaño de la población es igual al 
número de estudiantes por cursos de los pro-
fesores que se involucraron en el levantamien-
to de información de campo y se presentan en 
la Tabla 1. El tipo de muestreo utilizado para 
los docentes fue el no probabilístico decisio-
nal (factor decisional - integrantes de un área 
académica); y, para los estudiantes se aplicó el 
muestreo probabilístico regulado. 
TABLA 1. Población de estudio y marco muestral




Fuente: Elaboración de los autores.
Es importante mencionar que se realizó un 
proceso de validación del cuestionario el mis-
mo que fue desarrollado en tres fases, este pro-
ceso permitió contar con un instrumento de ca-
lidad, con el propósito de obtener información 
relevante y confiable:
1. Validación del cuestionario por parte 
de un experto, el mismo que permitió 
mejorar la estructura, redacción de las 
preguntas y relevancia para el procesa-
miento posterior.
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2. Rediseño del cuestionario, con base a las 
observaciones del experto.
3. Aplicación de una prueba piloto, en la 
que se pudo detectar dificultades por 
parte de los encuestados para contestar, 
ya sea por emplear un lenguaje extre-
madamente técnico y se aplicó aleato-
riamente en un paralelo de la Facultad 
de Contabilidad y Auditoría conformado 
por 25 estudiantes.
RESULTADOS
En función del cumplimiento de los objeti-
vos específicos se tiene:
1. El 88.25% de la comunidad universitaria 
utiliza las redes sociales fuera del aula 
como vínculo entre docentes y estudian-
tes con fines académicos, la aplicación 
Facebook es la de mayor empleo con un 
88.01% 
FIGURA 1. Porcentaje de uso de redes sociales y aplicaciones
Fuente: Diseño de los autores
Las aplicaciones de la web social pondera-
das que se establecieron en función de la utili-
dad que se les da en el proceso de enseñanza-
aprendizaje fueron: Youtube, Chat, Blogs, Wiki, 
Skype y Slideshare en ese orden y con los resul-
tados que se indican en la Figura 2.
FIGURA 2. Ponderación de aplicaciones de la web social
Fuente: Elaboración de los autores.
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2. Las herramientas de la web 2.0 que se 
identificaron como desconocidas o su-
butilizadas dentro de la docencia fueron: 
Misterwong, Podcast y Scribd.  
3. Ante esta realidad es pertinente recono-
cer la contribución en la construcción del 
conocimiento que supone el uso de las 
herramientas sociales.
4. El aumento de usuarios con fines acadé-
micos de las herramientas sociales indi-
ca unas nuevas formas y códigos para la 
apropiación y el intercambio en la comu-
nidad académica.
CONCLUSIONES
En función de los resultados obtenidos del 
cumplimiento de los objetivos específicos y del 
cuestionario aplicado se tiene:
1. La comunidad universitaria conoce y usa 
la red social como elemento fundamen-
tal de interacción virtual. 
2. La comunidad universitaria utiliza las 
redes sociales en el ámbito educativo, a 
más de los personales y laborales.
3. La frecuencia de uso de las redes como 
apoyo educativo es alta, debido a que las 
usan casi a diario.
4. El Facebook es la red social de mayor uso, 
debido a su fácil acceso, rápida difusión, 
amplia aceptación y moda.
5. La comunidad universitaria conoce seis 
de las nueve aplicaciones de la web 2.0 
bajo estudio, que tienen relación con el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.
6. Las herramientas de la web 2.0 que son 
utilizadas frecuentemente en educación 
son las de multimedia educativa, inter-
cambio e interacción de información 
online y comunicación virtual.
7. La comunidad universitaria valora la uti-
lización de las herramientas de la web 2.0 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
ya que le permite interactuar, innovar el 
proceso, acceder a información y facilitar 
la comunicación.
8. Lastimosamente, existen aplicaciones de 
las herramientas de la web 2.0 que no 
son utilizadas por su dificultad, limitacio-
nes tecnológicas y desconocimiento de 
sus utilidades.
RECOMENDACIONES
1. Usar los resultados de este estudio como 
base para otro de mayor envergadura 
que cubra la totalidad de la institución 
de educación superior con sus diez fa-
cultades, a fin de conocer la realidad in-
formática de la comunidad universitaria. 
2. Fomentar el uso de las herramientas so-
ciales como apoyo al proceso de ense-
ñanza-aprendizaje.
3. Capacitar al cuerpo docente en el uso y 
aplicación de la web social como instru-
mento de soporte permanente que ge-
nere un aprendizaje significativo.
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